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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œCampur Kode Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu Berbahasa Acehâ€•. Permasalah dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah campur kode bahasa Indonesia yang terdapat dalam lirik lagu berbahasa Aceh. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan campur kode bahasa Indonesia dalam lirik lagu berbahasa Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks-teks lagu berbahasa Aceh. Adapun teks lagu
tersebut diperoleh dari salah satu album VCD yang dinyanyikan oleh Apa Lahu, Damaneh, Kuya Ali, Pateh, Ira Nirwana, dan Cut
Irhamna. Dalam album VCD tersebut, terdapat sepuluh judul lagu, di antaranya adalah Bek Cilet-Cilet, Minang How-How, Sableng
Tenan, Elpiji, Cangklak, Jeuleubab, J2 (Jaka-Jeki), Ba Tanda, Kaya Moderen, Beureukah Cinta. Proses pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode menyimak yang dilanjutkan dengan teknik catat. Penganalisisan data dilakukan dengan
menyajikan seluruh hasil penelitian yang diperoleh ke dalam korpus data, menglasifikasi satuan-satuan bahasa berdasarkan jenis
dan ketegorinya, mendeskripsikan satuan-satuan bahasa yang merupakan wujud dari campur kode, membuat simpulan dan alternatif
lain terhadap wujud campur kode yang diperoleh. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa wujud campur kode yang
terdapat didalam lirik lagu tersebut adalah campur kode kata benda (nomina), campur kode kata kerja (verba), campur kode kata
sifat (adjektiva), campur kode frasa, campur kode perulangan kata (reduplikasi), campur kode klausa.
